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Интерактивные методы являются инновационными обучающими 
технологиями в области анатомии [2, 3, 4]. Мы используем эти современные 
обучающие технологии чтобы дать возможность студентам медицинской 
специальности прикоснуться не только к достижениям нашей кафедры но 
посмотреть на достижения мировой науки.  
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Анатомия и гистология являются фундаменталными науками, на которых 
базируется современная медицина. Поэтому анатомичское обучения студентов 
особено важно для формирование будущих врачей.  
Интерактивные методы позволяют студентам использовать класические 
гистологические препараты в сочетании с современными дигитальными 




Рис. 1. Микроскоп «Олимпус», который пользуется в системе  
интерактивното обучения. 
 
Большая часть базы данных находится в компьютере руководителя 
упражнения, а остальная часть находится в фонде кафедры. При необходимости 
студенты могуть использовать все эти виртуальные препараты как дополнение 
или пояснение к классическим препаратам [1].  
Если этих материалов не достаточно, преподаватель и студенты могут 
обращатся ко всем мировым ресурсам в виртуальные библиотеки и гистотеки. 
Цель этой работы представить инновационные интерактивные 
технологии и сравнить им с класическими методами. 
Основная задача, которую надо выполнить – это представить новые 
технологии для обучения и сравнить результаты в процессе обучения. 
Материал и методы. Разделили студентов на две группы. Обучение 
первой выполняли класическими методами, используя обычные 
гистологические препараты. 
Для второй группы предложили инновационную технологию. Студенты 
имели доступ ко всем дигитальным препаратам фонда кафедры и ко всем 
мировым источникам.  
Результаты и обсуждение. Студенты обучаемые с инновационными 
технологии показали лучшие результаты в сравнении с «классиками». Эти 




Все компьютеры, которые мы использовали для обучения, связаны между 
собой и с главным компьютером, который ассистент использует для контроля 
задания. Эта система позволяет информационный обмен между студентами. 
Интерес у студентов к интерактивными препаратам большой. 
Упражнения уже не скучные, а уровень знаний выше. 
Выводы. 
1. Интерактивное обучение можно поставить в категорию 
«Инновационные обучающие технологии в медицине». 
2. Этот метод позволяет использовать местные, национальные и 
международные ресурсы для обучения студентов в медицинском ВУЗе и в 
Медицинском колледже. 
3. Студенты получают теоретические и практические знания в области 
всех морфологических дисциплин. 
4. Студентам принимают активное участие в учебном процессе, а 
результаты интерактивного обучения лучшие в сравнением с класическими 
методами. 
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Применение инновационных медиаобразовательных технологий в 
процессе обучения влияет на качество образования, позволяет существенно 
повысить его эффективность, в том числе и в системе подготовки врачей. По 
разным причинам обучение будущих врачей медицине у постели больного в 
большинстве стран заменяется симуляционным обучением. 
По мнению Международного сообщества экспертов в области 
образовательных технологий визуализация информации определяет и будет 
определять в ближайшем будущем лицо образования [1]. По 
распространенному сейчас мнению – это касается только компьютерных 
технологий в образовании.  
